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Die El'fol'schung &el' 'I'rypetidenf'auna von Neu-Guinea hat im letzten
halben Jahrhundert grosse Fortschritte gemacht. Wenn man von f'ruheren
gelegentlichen Einzelbeschreibungen absieht, begann die zusammenfassen-
de Arbeit Iiber die Fliegenfauna dieses Gebietes mit den Veroff'entli-
chungen von J. C. H. DEMEIJERE, in denen eine gross ere Anzahl von Arten
auch aus diesel' Familie del' Wissenschaft bekannt gemacht wurde, so in
den Arbeiten von 1906 (Nova Guinea 5, p. 93-96), 1913 (ibid. 9, p. 364-367)
und 1915 (Tijdschr. v. Ent. 58, p. 125-128). Diese Erf'orschung wurde
f'ortgesetzt durch die Arbeiten von F. W. EDWARDS1915 (Trans. ZooI. Soc.
Lond. '20, p. 417-421), F. A. PERKINS1939 (Pap. Univ. QueensI. Dept. BioI.
1, No. 10, p.1-35), J. R. MALLOCH1939 (Proc. Linn. Soc. N. S. W. 64, p. 409-
465) und E. M. HERING1941 (Ann. Mus. Nat. Hung. 34, p. 54-76). Es liess
si eh erwarten, dass mit diesen Veroff'entlichungen erst ein kleiner Bruch-
teil des tatsachlich vorhandenen Artenbestandes erfasst worden war, und
ich bat den leider so fruh verstorbenen Dr L. J. TOXOPEUSvor Beginn
seiner Neu Guinea-Expedition, diesen interessanten Dipteren sein beson-
. deres Augenmerk zuzuwenden.
Ich hatte nicht erwartet, dass meine Bitte bei ihm einen so starken
Widerhail finden wiirde, als dessen Niederschlag ich nun das Expeditions-
material aus dieser Familie vom Museum Zoologicum Bogoriense zur
Bearbeitung uberwiesen erhielt. Die Herren J. OLTHOF und Dr L. J.
TOXOPEUShaben so viele und so interessante Formen auf dieser Expedition
erbeutet - wie auch spater Dr l\~. A. LIEFTINCK,wahrend seines Auf'ent-
haltes in West Neu-Guinea und Misool- dass deren Bearbeitung ausserst
wertvolle Aufschliisse ergeben hat. Es sei da besonders auf die sonderbare
neue Gattung Atmostophama hingewiesen, die in ihrer Morphologie einen
Sonderfall innerhalb der ganzen Familie darstellt und durch ihre Ver-
wandtsc1:taft mit Celebes-Gattungen wieder ein schones Beispiel fur die
Beziehungen zwischen dies er Insel und Neu-Guinea zu erkennen gibt. Die
genannten Herren haben sich urn die wissenschaftliche Erforschung der
Fruchtfliegen-Fauna von Neu-Guinea damit grosste wissenschaftliche Ver-
dienste erworben. '
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Der Direktion des Museum Zoologicum Bogoriense binich fur die
Moglichkeit,ein so interessantes Material wissenschaftIich bearbeiten zu
konnen, zu aufrichtigstem Danke verpflichtet ; Herrn Dr FRED K"EISER
vom Natirrhistorischen Museum Basel, der mir diese Bearbeitung ver~it-
telte, sei ebenfalls mein herzlichster Dank ausgesprochen.
Die Anordnung der Gattungen in Unterfamilien und 'I'ribuo inder
. ~
nachfolgenden Bearbeitung entspricht den von mir 1947 (Siruna Seva 6,
p. 12-16) gegebenen Kennzeichnungen. 9
Die Typen befinden sich im Leidener Museum.sdie Paratypen und das
ubrige Material sind iiber die entomologischen Sarrfrnlungen des Zoolo-
gischen Museums in Berlin, des Museum Zoologicum in Bogor (Java) und
des Natural History Museums in New York verteilt.
~
e Subfam. DACINAE
Tribus D a c i n i
Strumeta lineata PERKINS, 1939.
Hollandia, vii.1938, 1 ~. L. J. TOXOPEUS.
Das vorliegende ~ ist klein, Flugellange 6.6, gegen 7 mm, del' hellgelbe
Mesopleuralstreif ist in einen kleinen gelben Punkt auf der Sternopleure
-fortgesetzt, sonst aber ganz mit der Art von PERKINStibereinstimmend.
Strum eta rutila HERING, 1941.
Bernhard Camp, 50 m. viii., 6.ix., 17.xi. 1938, 4 rJ. J. OLTHOF,.
Strumeta diaphana spec. novo (Fig. 1)
Holotypus vom Bernhard Camp, 50 m, 3.x.1938, 1 Q. J. OLTHOF.
Durch die 2 schwarzlichen, durchlaufenden Dorsallinien des Mesono-
turns erinnert die Art an St. musae TRYON,1927, von allen Formen diesel'
Art aber unterschieden durch ein hellgelbes Fleckchen uber der vorderen
'n'!Jl zwischen dem hellgelben Humeralfleck und del' postsuturalen hellgel-
ben Linie, so zwischen diesen beiden eifle Verbindung schaffend. Da die
prec nur auf der linken Seite und schwach entwickelt ist, konnte man
auch eine Neodacus-Art annehmen; keine Art dieser Gattung ist aber
ahnlich, da sie alle einen unpaaren gelben Medianstrich auf dem Mesono-
turn tragen. Die Einfligung in die Gattung erfolgt unter del' Vorausset-
zung, dass das zugehorige rJ den Cilienkranz am 3. Tergit des Abdomens
und einen "liberzahligen Lappen" im F'ltigel besitzt. Sollte diesel' f'ehlen,
also ein Asiadacus PERKINSin Frage kommen, sp unterscheiden sich dort
.die nachststehenden A. diversus COQUILLETT ebenfalls durch die gelbe
MittelIinie und A. absonus HERINGdurch schwarze Rahmung von ta und tp .
•
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Kopf und seine Anhange gelb, mit mittelgrossen, aufrecht-langlichen,
schwarzen Gesichtsflecken. Stirn ohne braune Punkte. Ocellardreieck und
ein Fleck zwischen vt und Augenrand braunlichrot. 1 + 2 or; alle Kopf-~ .
und Korperborsten schwarz.
Ttorax gelbbraun,' Mesonotum .mit 2 schwarzen, weit getrennten
. Langslinien, die von der e. scap bis zum Hinterrande dorsalwarts von der
i. pa reich(~n. Sie sind durch einen Streifen getrennt, der etwas heller als
die Grundfarhe, doch nicht gelb ist und durch eine undeutliche, braunliche
Medianlinie geteilt 'ist ; diese verbreitert sich gegen den Hinterrand und
ist dort mit den dunklen Langslinien -+- deutlich verbunden. Hellgelb sind
die gewohnlichen seitlichen Postsuturalstreifen, die bis hinter die i. pa
reichen, Humeralkallus und ein Fleck dahinter lib er der vorderen ntpl,
etwa 4/5 der Mesopleure, fortgesetzt in einen gross en Fleck auf der
Sternopleure, beide "Hypopleuralflecke", das SchiIdchen, das nur basal
ganz schmal braun ist. Schwarzbraun sind Pteropleure, Postscutellum und
Mesophragma.
Abdomen gelb. Das 2. Tergit tragt einen kleinen, braunen Querstrich
am Verderrande : 3. Tergit mit schmaler, dorsal breit unterbrochener
brauner'Vorderrandbinde, ein brauner Langsstrich auf der dorsal en Mitte
des 5. Tergites. Oviscap w"'enig kiirzer als basal breit, Ilia so lang wie das
5. Tergit. Beine gelb, t3 braun.
F'lugel glashell, del' Raum um die Can, zwischen dem r-Stiel und del'
Cb2 und die Cm ganz schwach graulich getrubt, die Cse etwas dunkler.
F'liigellange 5.6 mm.
Strumeta aff. distincta MALLOCH;1931.
Bernhard Camp, 50 m. 28.ix.1938, 1 cf. J. OLTHOF.
Ein 'nicht ausreichend erhaltenes Stuck unterscheidet sich von MAL-
LOCHSvon Samoa beschriebenen Art in den folgenden Punkten : Am
Abdomen ist das 1. Tergit ganz schwarz, das 2. Tergit in der Vorder-
randhalf'te schwarz, ohne die 3 davon ausgehenden Langsstreifen. 3. und
4. Tergit sind ganz schwarz, nur-rnit kleinem, rotgelben Dorsalfleckchen
am Hinterrande. 5. Tergit rotgelb, mit schwarzen Seitenflecken am Vor-
derrande. An den gelben Beinen sind alle t und die Enden del' f pechbraun.
Im Flugel ist die Vorderrandbinde breiter und uberschreitet r 4 + s erst am
Ende del' CPl. Die dunkle Binde libel' ta ist schrager, da del' ta weither
vor del' Mitte del' Cd Iiegt. Flugellange 6.4 mm.
In del' FIugelzeichnung gleicht die Art mehr St. fulvieauda PERKINS,
1939; (Ietzter Autor hatte vielleicht ein nicht ganz ausgefarbtes Exemplar
vor sich, weshalb er die dunkle ta-Binde als gelblich .bezeichnet?), besitzt
aber breiter gelben Oberrand der Mesopleure, del' vom Humeralkallus an.
,
I
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beginnt. Bei der Art von PERKINS sind 3. und 4. Tergit schwarz, das 5.
Tergit mit schwarzem, dorsalem Langsstrich, Vermutlich handelt es sich
hi er urn eine eigene Art, aber der nicht: ausreichende Erhaltungszifstand
lasst von einer Benennung ab sehen.'
Daculus toxopeusi spec. novo (Fig. 2)
Holotypus von HolIandia, vii.1938, 1 cr. L. J. TOXOPEtrS. e
Die Art ist vorerst als echter Daculus zu bezeichnen, es fehlen also
. die prse, a. sa und der "uberzahlige Lappen" des Flugels d~s cr, wahrend
bei diesem del' Cilienkranz des 3. Abdominaltergites'vqrhanden ist. Die Art
ist von alIen bekannten Arten leicht daran zu unterscheiden, 'dass die
ganzen Ftihlergruben bis zur Fuhlerwurzel hinauf schwarz sind.
Stirn rotgelb, in der Langsmitte wenig verdunkelt, ohne braune
Flecke an den or. OcelIardreieck und die mit ihm zusarnmenhangende
Vertical-Querbinde dunkler braun. 1 + 2 or vorhanden. Es verhalten sich
die Ftihlerglieder 1: 2: 3 wie 6: 13: 50. Ftihler gelb, das 3. Glied schwarz.
Gesicht rotbraun, die Wangen mehr gelblich, die Fuhlergruben matt
schwarzgrau. Unter del' tiefsten AugenstelIe liegt ein schwarzlicher Fleck.
Die Palpen sind hellgelb, .
Thorax schwarz, der Humeralkallus brauo. Hellgelb sind auf dem
Mesonotum die postsuturalen Langslinien an den Seiten, die nahe del'
- Sutur ganz spitz, an der i. pa viel breiter sind und etwas hinter sie reichen.
Hellgelb ist ferner der Notopleuralkallus, eine Querbinde auf den
Mesopleuren, die oben reichlich doppelt so breit ist wie der Notopleural-
kallus, unten ist sie verschmalert und nicht auf die Sternopleure fort-
gesetzt. Die "Hypopleuralflecke" hellgelb, hinten fast bis zur Half'te
schwarz. Schildchen gelb, mit schmaler, brauner Basallinie, Postscutellum
und Mesophragma schwarz.
Abdomen schwarz, nur am 5. Tergit die beiden runden Flecke rot-
braun, der Hinterrand noch etwas heller. Die ex, fund t:j pechbraun, sonst
die Beine gelb.
Flugel hyalin, die Analstrieme grau, Cse deutlich gelbbraun, auch die
Cm noch deutlich gelblich getout.
Ich widme diese Art meinem so beklagenswert frtih verstorbenen
Freunde Dr L. J. TOXOPEUS,ihrem Entdecker, del' die meisten del' nach-
f'olgend zu beschreibenden Arten aufgefunden hat.
Tribus A d I' a m i n i
Agnostophana gen. novo
Diese neue Gattung gehort mit einigen anderen Genera, die einen
ahnlich urttimlichen Habitus besitzen, zu einer besonderen Gruppe primiti-
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ver Dacinen, die sich von den iibrigen Adraminen unterscheiden durch
einenstark welligen r2+ El der nicht selten einen Aderanhang nach hinten
wenigstens angedeutet besitzt, wahrend die Schenkel unten unbedornt,
sind, was bei den eigentlichen Adrama nicht der Fall ist. Durch die Be-
haarung des Pleurotergitkallus stehen sie etwas den Euphrantini unter
den TryfJrotinae nahe, mit denen sie wohl einmal aus einer gemeinsamen
Wurzel entstanden sein mogen. Man kann diese Gruppe urtiimlich
.erscheinender" Gattungen nach der folgenden Ubersicht unterscheiden:
1. ta jenseits der Mitte der Cd, tp oft vorn nach aussen schrag . 2
ta vor der Mitte der Cd . 5
r 1miindet scheinbar in den Endteil von 1';! + 3. Basalteil der Cd auff'al-
lend verschmalert, die m bogig in sie hineingedriickt. Schildchen
nackt. 1JTSe und noch Reste der de vorhanden. Agnostophana HERING
1'1 miindet deutlich in den Vorderrand des' Fliigels, m nicht so stark
in die Cd. hineingedriickt. Schildchen oben behaart, prse und de fehlen
• 3
Thorax und Schildchen auffallend langhaarig, 6.se vorhanden, wenn
auch die mittlere schwacher. r, miindet proximal vom Vorderende des•tp. 1 01"i vorhanden, 01"S fehlend . . Colobostroter ENDERLEIN
Schildchen lang- oder kurzhaarig, nul' 4 se vorhanden, ors vorhanden.L
ori fehlen . 4
':11 miindet proximal vom ip-Vorderende. Beim d' Backen mit seitlichem
Anhang und i, am Ende mit 1 bis mehreren Spornen .
• . 'I'erasticmyia BIGOT
1'1 miindet distal vom tp-Vorderende. d' ohne Auszeichnung.
. Neosophira HENDEL
prsut fehlend, 1 + 1 or. t2 mit 2 fast gleichlangen Spornen .
. Ortaloptera EDWARDS






Die Stirn ist bei del' neuen Gattung vom vorderen Ocellus bis zur
Fuhlerwurzel so lang wie am vorderen Ocellus breit, samtartig behaart,
die Scheitelplatten glanzend, kahl, mit 2 ors, die obere kiirzer. Die
Wangenplatten kaum abgehoben, mit einer ori, die kaum langer als die
Stirnbehaarung ist und auch ganz fehlen kann, sie ist deutlich einwarts
gebogen, wenn sie vorhanden ist. Die oe fehlen, die vti ist lang und stark,
die vte nur haarforrnig .und kaum langer als die poe-Zilien. Stirn im
Profil an del' Fuhlerwurzel stumpfwinklig vorspringend. Gesichtskiel in
Seitenansicht stark vortretend, sehr kraftig, aber nicht den Mundrand
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erreiehend. Backen beim Generotypus 1/5 Auge hoch. 3. Fuhlerglied lang-
lich eiformig, Pia so lang wie breit. Arista zweiseitig gefiedert,beide
, . f>
Fiederrejhen schrag nach oben gerichtet, die langsten Fiederhaare 2~a so
lang wie das 3. Fuhlerglied breit ist. Die vi und Peristomalharchen fehlen.
Genalborste kraf'tig, Hinterkopf stark gepolstert.
Thorax mit 2 Paar sehwaehen seap. Die hum fehlend odes schwach,
haarforrnig vorhanden. Von weiteren Borsten sind vorhanden: 1 prse, 2
gleichstarke pa, 1 a. sa, 2 ntpl. Die de sind als schwache Borstchen
erkennbar, die aber langer als die Behaarung sind, ·sie stehen in der Mitte
••zwisehen prsc und a. sa. Ferner sind vorhanden 1 mpl und 4 se, twischen
den letzten auch keine kleinen Harchen. Die stpl und ptpl fehlen gariz.
Am Abdomen sind die Randborsten der Tergite kaum starker als die
Behaarung, "
Beine lang und schlank, ohne langere Beborstung. t2 mit einem
ziemlich kurzen Endsporn, daneben nur 1 kleines Dornchen. eX2 beirn
d'mit kurzem, diekem Staehel, beim ~ dort nur die gewohnliche Borsten,
Schuppchen bandartig.
Die Behaarung des Pleurotergitkallus ist nur ganz kurz und' dicht,
nieht so locker und lang wie bei der Staurella-Gruppe der Euphrantini.
Das merkwiirdige Flugelgeader erinnert auffallend an das einer
-Pteroeallide! Die se ist ziemlieh kraftig, im Endteil stark verdunnt, aber
nicht so winklig abgebogen wie sonst bei den meisten Trypetideri. Der
Stiel von r« und r» _ 5 ist nur am aussersten Ende oben beborstet. rlsehl'
lang, am Ende dem Vorderrand parallel, seheinbar mit starker Ver6ickung
in den Endteil von r 2 + 3 miindend. Der Stiel van r 2 + 3 mid r 4 + s auf der
Oberseite nackt. r1 und r4 + 5 sind oben bis fast ans Ende beborstet. J'J + 3
einmal schwacher naeh hinten und einmal starker nach vorn gebogen, an
der ersten Biegung mit einem besonders beim 0 sehr deutlichen, beim ~
weniger sichtbaren Aderanhang-Stuck, das auf ia gerichtet ist. CPl iiber
tp. am breitesten, gegen die Mundung stark verschmalert, tp vorn stark
nach aussen geneigt. Cd in del' Basalhelfte sehr schmal, in der Aussen-
halfte mehr als doppelt sobreit. Can mit relativ kurzem Zipfel.
Generotypus: Agnostophana veterrima spec. novo
Agnostophana veterrima spec. novo (Fig, 3)
d' Holotypus, ~ Allotypus und Paratypoide beider Geschlechter vom
Bernhard Camp, 700 m, 5.xi.1938. J. OLTHOF.(Meervlakte, Idenburg Riv.,
L. J. TOXOPEUS). ,
Kopf und seine Anhange gelb, die letzten beiden Fiihlerglieder braun.
Ocellendrsieck schwarz. Beim d' Gesicht, Wangen urrd Backen tiefschwarz,
auch der vordere Teil der Stirnstrieme schwarzlich verdunkelt .
•
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Thorax braunlichgelb, eine schwarze Mittellinie geht von den i. setup
gleichbreit bis zum Thoraxende und tritt auch auf das Schildchen uber,
an ,tJ~ssen Hinterende etwas verdickt. Eine ebenso breite schwarze Langs-
linie beginnt an den e.. scop, geht am Humeralkallus entlang ~nd endet
zwischen a. sa und i. pa, am Ende schwacher werdend und verschmalert.
Sie ist ~T:lder Naht schmal, vor ihr in Hohe des. vorderen Drittels des
Notopleuralkallus breiter unterbrochen. Propleure und Mesopleure beim
cJ tief schwarz, die letzte mit schmal gelbem Hinterrand. Sternopleure
in den vorderen 2/3 ~ch'warz, im hinteren Drittel gelb. Beim ~ ist die Meso-
notumzdichnung die gleiche, die Pleuralregion ist aber ganz gelb, ausge-'
nommen eine schmale, schwarze Linie, die unter dem Ende des Humerus
beginnt und uber den Oberrand del' Mesopleure zur Fliigelwurzel zieht.
Abdomen beim cJ rotgelb, 3.-5\ Tergit mit nicht immer deutlicher
, schwarzlicher Dorsallinie, Hinterrand diesel' Tergite verdunkelt. Beim ~
sind nul' die ersten 2 Tergite gelb, das 2. mit ± deutlicher dunkler Mittel-
linie, 3.·-6. Tergit und del' Oviscap schwarz. Bei manchen Stucken sind
nur q. und 6. Tergit schwarz, das 3. und 4. mit schwarzen, seitlichen
Hinterrandflecken. Oviscap 4h so lang wie basal breit, so lang wie das
5. + 6. Tergit zusammen"
Beine des ~ einfarbig gelb, beim d'die eXI und die Wurzeln aller t..
verdunkelt bis ausgedehnt schwarz.
.Flugel schwarzbraun. Die CeE mit hyalinem Mitteltropfen. Die "uber-
zahligq Mittelzelle" del' Cm mit hyalinem Tropfen an del' breitesten Stelle.
CbI mit einem, CP2 mit 2 hyalinen Tropfen, del' proximale grosser. CPz mit
4-5 hyalinen Tropfen, von denen 1-2 als Randeinschnitte ausgebildet
sind. Cri in der Erweiterung mit 1 gross en und 1-5 kleineren hyalinen
'I'ropf'en. CP.l mit etwas aufgehelltem Hinterrand, der mit einigen deutli-
chen hyalin en Tropfen zusammenhangt, Grosse Art, Flugellange 13-16.
, )--
Subfajn, TRYPETINAE
Tribus E u p h ran tin i
CaIlistomyia flavilabris spec. novo (Fig. 4). .
Misool: Holotypus von Fakal, 75 m, 8.ix.-20.x.1948, 1 d'. M. A.
LIEFTINtK.
Von allen bekannten Arten (ausser C. icarus OST:-SAcK.)durch die
fehlenden sChwarzen Mundrandflecke leicht zu unterscheiden; im Gegen-
satz zu C. icarus OS1'.-SACK.ist der grosse dunkle Apicalfleck im Fliigel
" ,
von del' dunklen Binde libel' den tp getrennt ..
,.
I
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Kopf und seine Anhange gelb, der Ocellarfleck schwarz, Gesicht ohne
jede schwarze Zeichnung. 2 ors, die obere wenig schwacher, links 4, rechts
2 ori (letztes wohl das 'I'ypische) , Thorax gelbbraun, mit schwarzer
Medianli~ie vonden i. seep bis zu den prsc. Seitlich davon je eine braune
Langslinie, die vor und hinter der Sutur einen Ast abgabelt. Sie geht von
den e. setup bis zur de, zweigt ganz vorn nach aussen eine breiJ:~)braune
Langslinie oberhalb de's Humeralkallus ab, die uber den Notopleuralkallus
zieht. Hinter der Naht zweigt sie eine schmalere braune Lirlie ab, die an
del' i. pa endet. Hinterrand des Mesonotums braunlich verdunkelt. Hume-•ralkallus und oberer Teil der Mesopleure zitronengelb, bei del' letzten vorn
ganz schmal, hinten 2h del' Mesopleurenhohe einnehmend. Mesopleure
sonst dunkelbraun, so auch del' Oberrand del' Sternopleure und del' Vorder-
teil del' Pteropleure. Schildchen und die beiden "Hypopleuralflecke"
zitronengelb, Postscutellum. und Mesophragma dunkelbraun.
Abdomen gelbbraun, 2. und 3. Tergit mit schwarzer Vorderrandbinde.
Beine gelb, die t2 mit einem langen und einem zweiten % SI) langen
Sporn.
Die Fliigelzeichnung ahnelt del' der anderen Arten. Del' 1 grosse
schwarzbraune Fleck an del' Fliigelspitze ist nicht mit del' dunklen uber to.
laufenden Binde verbunden. Die CP2 besitzt einen hyalinen Randeinschnitt.
"Bemerkenswert ist, dass die dunkle ta-Binde im Zusammenhang mit dem
weiter vor del' Mitte der Cd liegenden to. unmittelbar an die Csc heran-
reicht und von ihr nicht durch einen hyalinen Raum getrennt wird. Die
Cse ist basal braun, in den apicalen 2Is aber gelb. Die hyaline Binde
zwischen to. und den Wurzelqueradern erreicht daher aucn nicht den Vor-
derrand, wie es sonst in diesel' Gattung typisch ist. F'lugellange 8.4 mm.
Agaristina gen. novo
• Die neue Gattung wirdzu den Euphrantini geste1lt, obgleich die preut
vorhanden ist, weil del' Pleurotergitkalius kurz und dicht behaart ist .
.Unter den wenigen Gattungen diesel' Tribus, die noch eine prsui. besitzen.
steht ihr Laqaroeia V.D. WULP, 1881, am nachsten, unterscheidet sich aber
von ihr durch den Besitz von 2 ors, auch triff't die Verlangerung des to.
die Cm vor ihrer Mitte, bei del' verglichenen Gattung jenseits davon.
Stirn schmal, nach vorn hin verbreitert, uber den Fuhlern "1% mal
so breit wie am vordersten Ocellus, ihre Lange vom vorderstcn Ocellus bis
zur Fuhlerwurzel ist wenig grosser als die Breite an den Flihlerwurzeln.
Die pvt, 'at und oc sind kraf'tig ausgebildet. 2 ors, di~ obere wenig kurzer,
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mit eiformigem 3. Glied, Arista ganz kurz pubesciert. Gesicht ganz gerade,
nicht~concav im Profil, der Mittelkiel sehr breit und flach, kaum abgeho-
ben., Genalborste kraf'tig, die Pei-istomalharchen dicht und zahlreich, auf
den Gesichtsrandern ein kleines Stuck hinaufreichend.
Thorax mit der normalen Beborstung, die de etwas naher del' a. sa
als del' 'fine. Vorhanden sind prsut, hum, a. sa, 2 pa, prse und de, 2 m/pl,
1 ptpl und 1 stpl. Schildchen mit 4 se, seine Seitenrander fein und kurzb r,
ehaart. Die 11 pv. mit starkerer, pd. mit schwacherer Borstenreihe, 12mit
einigen ~orsten pv., ,t2 mit 1·Endsporn, 1.3pv. und av. mit einigen Borsten.
Schiippcten bandformig, Abdominaltergite mit starken Randborsten.
. I:u Fliigel oberseits r, und r 4 + s beborstet, letzter nur bis ta. Der ta
hegt Jenseits del' Gd-lVIitte, die Gan ist massig lang gezipfelt.
Generotypus: Agaristina pieea spec. nov.
Agaristina picea spec. novo (Fig. 5)
-t0: Holotypus und ~ Allotypus wie auch zahlreiche Paratypoide in
beiden"Geschlechtern vom Moss Forest Camp, 2800 m, 5 km NO. von der
Habbema See. 9.x.-3.xi.198:8. L. J. TOXOPEUS.
Kopf gelb, 'Ocellenfleck schwarz, Hinterkopf im oberen 'I'eile ver-
dunkelt, alle Kopf- und Korperborsten schwarz. Thorax braunlichgelb,-"
Mesonotum ± schwarzlich verdunkelt und etwas graulich bereift, so auch
das S'childchen im oberen zentralen 'I'eile, Mesonotum mit 3 sehr feinen
dunklen< Langslinisn, es ist im hinteren Teile mehr rotlichgelb aufgehellt.
Hellgelb ist ein 8treifen, der die untere Half'te des Humeralkallus ein-
nimmt und als schmaler Oberrandstreifen der Mesopleure zur Fliigelwurzel
zieht. Postscutellum und Mesophragma schwarz, matt grau bereift. Pleuro-
tergit schwarz, Pleurotergitkallus aber rotgelb, nur in dem hinteren
Drittel schwarz, seine Behaarung dicht, kurz und weisslich. Pteropleure
rotgelb, ± geschwai-zt, "
Abdomen einfarbig glanzendschwarz, 5. und 6. Tergit gleichlang.
Oviscap nichtflach gedriickt, zylindrisch, 1% mal so langwie basal breit,
so lang wie das 5. + 6. Tergit zusammen.
Beine mit den Hiiften ganz gelb, Halteren gelb, ihr Knopf am Ende
schwarzlich, Schiippchen schwarz gerandet und gewimpert,
Fliig~l schwarzbraun, die ausserste Wurzel und die ganze Cc hyalin.
Cm mit .l1yalincm Vorderrandfleck unmittelbar an der Miindung des r1 und
dem fiir so viele Euphrantini kennzeichnenden hyalinen Mondfleck an der
Miindung del' Gpl. Hinterrand des grossten Teiles der CP2 und 'der CPs
tri.tb-hyalin aufgehsllt. Fhigellange 8. 2 mm.
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Tribus A can t h 0 n e u r i n i
Gruppe I: ia oder mehrere sa vorhanden. &
Cheesmanomyia nigra DE MEIJERE, 1906. •.
Rattan Camp, 1200 m, 24.ii.1939, 1 0"; Araucaria Camp, 800 m, 18.iii.
1939, 1 ~. L. J. TOXOPEUS. •
f),"
Themaroidopsis insignis DE MEIJERE, 1913.
Bernhard Camp B, 100 m, 5.iv.1939, 1 ~. L. J. TOXOPEtS.
Bei diesem ~ lauft die mittlere schwarze 'I'horaxstrieme fast bis zura ,.
swp-Hohe durch, ist aber vor der Naht schmal und geringfiigig h'0ller. Bei
meinen Paratypen von DE MEIJERE ist in gewissem Lichte eine solche
braunliche Fortsetzung der Mittellinie ebenfalls sichtbar. Beim vorliegen-
den Stuck ist die Cm ganz dunkelbraun, die hyaline Binde zwischen ta und
tp erreicht also nicht den- Vorderrand, wie es auf del' Zeichnung von DE
l\IEIJERE zu sehen ist. Bei den Stiicken von ihm ist aber die Fortsetzung
diesel' Hyalinbinde in del' Cm zum Teil, bei einem anderen ganz gelb,
erscheint wie nicht vollstandig ausgefarbt, was bei dem Vergleich mit
DEMEIJERES Zeichnung zu beachten ist. Im iibrigen stimmt das Stuck mit
den genannten Paratypen vollstandig iiberein, so namentlich in de'n diver-
genten ori und den 3 pa am Thoraxende.
Rioxina acanthoneurides spec. novo (Fig. 6)
Holotypus vom Rattan Camp, 1200, 17.ii.1939, 1~. L. J. TOXqPEUS.
Paratypoid vom Bernhard Camp, 700 m, 5.xi.1938, 1 ~. J. OLTHOF.
c
Diese neue Art weicht vom Generotypus R. de-beauforti DE MEIJERE
in einigen Punkten ab. So sind die beiden ori parallel und divergieren
nicht miteinander, die vorderste ors steht weit oberhalb del' Sti rnmitte,
die vordere sa ist kurzer als die hintere. Sie stimmt aber in einigen
bemerkenswerten Eigentiimlichkeiten mit ihr iiberein; so sind gattungs-
. kennzeichnend an den t;l 1-2 einzelne Borsten av. und eine kiirzere
Borstenreihe ad., wie auch die beiden Endsporne del' t2; von denen del' eine
kiirzer ist als del' andere. "
Stirn mit 2 ore im oberen Stirndrittel, die oberste nicht verkiirzt;
weit davon getrennt nahe den Fiihlern 2 parallele, nach innen gebogene
ori, die vordere klein und haarforrnig. Die oc sind winzig, haarforrnig.
Gesichtskiel im Profil vorspringend, gerade, abgeflacht. Stirnstrieme kurz
Lehaart. Genalborste kraf'tig. Peristomalien mit sparlichen, sehr feinen
und kurzen Harchen, Kopf mit seinen Anhang en gelh, Ocellenfleck
schwarz, Hinterkopf mit 2 sehr schmalen, schwarzen Verticallinien. Das 3.
Fuhlerglied verdunkelt, die Arista lang zweiseitig behaart, die langsten
Fiedern so lang wie die Breite des dritten Fuhlergliedes .
•
E. M. HERING: Fruchtfliegen (Trypctidae) von Neu-Guinea:
Fig. 1. Sirumeta' diaphana sp.n. - Fig. 2. Daculus toxopeusi sp.n. - Fig. 3. Agnosto-
phana veterrima sp.n. - Fig. 4; Callistomyia flavilabris sp.n. - Fig. 5. Agaristina picea
sp.n. _ Fig. £. Rioxina acanthoneurides sp.n. - Fig. 7. Phasca bidens sp.n .. - Fig. 8.
Di1'ioxa setinervis sp.n. - Fig. 9. Anomoea (Phagocat·pus) curvivenis sp.n. - Fig. 10.
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Thorax gelbbraun, Mesonotum mit brauner Langslinie jederseits, die
am Oberrand des Humeralkallus beginnt, iiber den Notopleuralkallus geht. ~
und bald.hinter ihm endet, nicht die Flugelwurzel erreichend. Hinternand
des Mesonotums mit breiter, schwarzer Querbinde. Beborstung wie normal
fur die Gattung, vor der starken a. sa noch eine schwachere solche,
ausserdem neben den pa noch 1 ia. Die de steht etwain der Mitt(f,:[wischen
den prse und del' starken a. sa. Ferner sind vorhanden 2 mpl, 1 stpl, 1 ptpl.
Schildchen gelb, mit 6 gleichstarken se. '
Abdomen schwarz, mit breiter, hellgelber Dorsalsjrieme, die sich nach
hinten wenig erweitert. Das 1. Tergit am Hinterrande ganz gelb" seitlich
mit je einem schwarzen Fleck. Oviscap sehr lang und schlank, nach hinten
kaum verschmalert, mehr als dreimal so lang wie basal breit, so lang wie
das 3.-6. Tergit zusammen, sehwarz und schwarz behaart.
Im Fltigel del' gemeirrsame Stiel von r 1_ li oberseits nackt, nicht bis
zum Nodus beborstet. Oberseits ist der r, und bis zu tp-Hohe auch del'
r 4 + I; beborstet. Der Can-Zipfel ist relativ kurz. Del' Costaldorn ist mittel-
stark. Die Fltigelzeichnung ist etwas ahnlich der einer Acamthoneurc: Der
f
Flugelgrund ist dunkelbraun, die ausserste Wurzel wie auch die Cc ganz
hyalin, nur in der Cc, langs des Vorderrandes e~'neganz schwache grauli-
._che Trubung. Cm mit hyalinem Randeinschnitt an der Miindung vor r i, je
1 hyaliner Randeinschnitt auch in CP2 und Cp; del' letzte bis eu reichend,
Cd hinten aussen mit grossem hyalinen Fleck. Schulterlappen vorwieg end
hyalin. Fhigellange 11.2 mm. '
Phasca gen. nov.
Die neue Gattung steht nahe Rioxina durch den Besitz del' C~2J. Borste
und der ad. Borstenreihe del' t3, die iiberzahlige a. sa, Vorhandensein del'
ia und der 2 langen Endsporne del' tt, unterscheidet sich durch deutlich
welligen r2+ 3, der in die Cd gedriickten m und langeren Zipfel der Can.
In der Tabelle von MALLOCH(1939) kann man bei der Bestimmung auch. €
auf Diarrhegmoides MALL.kommen, die ganz ahnliche Flugelzeichnung be-
sitzt, diesel' aber fehlen die ia, del' 2. Endsporn del' t2, auch ist bei unserer
Gattung die mittlere se kurzer, der r 2 + 3 starker wellig. Bei Pseudacomtho-
neura MALL.sind starke oe vorhanden, del' eu ist basal etwas beborstet
und die mist nicht in die Cd gedriickt, auch ist der Typus der Fhigel-
zeichnung ein anderer. Q
Kopf mit 2 ors, die obere kiirzer, und 2-3 ori, die vordere pur ein
kurzes Harchen. Die oe sind winzige Harchsn. Fiihler mit langlich-
eiforrnigem 3. Glied, das bis zur Gesichtsmitte" reicht. Arista lang
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Fuhlergliedes Iang, Peristomalharchen kraf'tig, nur wenig auf den Ge-
sichtsseitenrand fortgesetzt. Genalborste stark.
'i'horax jederseits mit 1 hum, 1 P1"Sut, 1 prsc, 1 ia, 2 pa, 1 starken und
oahlnter 1 schwacheren a. sa, 1 dc, wenig hinter del' vordersten a. sa
stehend, 2 ntpJ, 2mpl, i ptpl, 1 stpl. Schildchen mit 6 se, die mittlere etwas
schwacher.
Bein~an 11 mit del' gewohnlichen p». Borstenreihe, t2 mit 2 End-
spornen, davon del' eine etwas kurzer, und pd. mit deutlicher Borstenreihe.
t., av. mit 1 starken Borste und ad. mit einer Borstenreihe, lm Fhigel m.
vor ta deutlich in die Cd gedruckt, Ende des Can-Zipfels die Cb2 weit '
uberragend, Der Stiel von 1'1_0 ist oben bis zum Nodus unbeborstet, so auch
del' Stiel von r2+ 3 und 1'4+ s- Costaldorn sehr kraf'tig.
Generotypus: Phasca bidens spec. novo
Phasca bidens spec. novo (Fig. 7).
Holotypus NW. Neu-Guinea: Sorong, 28.viii.-6.ix.1948, 1 cf'. M. A.
LlEFnNcK.
Vel' Kopf ist etwas eingedruckt, del' Thorax teilweise durch die Nadel
zerstort.
Kopf gelb, die Stirn mit breiter, schwarzlicher Mittelstrieme, die an
den Ocellenfleck anschliesst und bis zur Lunula reicht. Ftihler gelbbraun,""
das 2. Glied oben aussen mit schwarzlichem Fleck, das 3. schwarzbraun.
Cesicht gelbweiss, mit im Profil vorspringendem, geradem Mittelkiel.
Wangeu und Backen, soweit die Peristomalharchen reichen, schwarzlich.
Palpen in del' Basalhalf'te gelbbraun, in der Endhalfte schwarz.
Thorax schwarzbraun, lVIesonotum mit hellgelber Mittellinie vom
Vordereride bis zur Naht (hinter ihr wegen Zerstorung nicht sichtbar,
aber anscheinend dort nicht mehr vorhanden) und solcher Seitenlinie, die
den Humeralkallus einschliesst und von dort oberhalb des Notopleural-
kallus und del' a. sa bis zur i. pa geht. Eine 2. gelbe Binde geht iiber die
mittleren 2/4 del' Mesopleure zur-Flugelwurzel. Pleurotergit gelb, Pleuro-
tergitkallus gelb mit schwarzem Hinterrandfleck. Schildchen ganz hellgelb,
Postscutellum und Mesophragma schwarz.
Abdomen schwarz, mit etwas schwacheremGlanz als del' Thorax. PI
gelb, mit undeutlich verdunkeltem I, 1 und t der iibrigen Beine schwarz,
diese sorzst gelb. Schuppchen weiss und weiss gewimpert.
lm Flugel ist die Art gekennzeichnet durch eine breite hyaline Quer-
binde von Ce2 uber die Wurzelzellen zum Hinterrande, die von der hyalinen
aussersten Wurzel durch eine schwarzliche Binde getrennt ist, die vom
th ausgeht und an der Wurzel der Can endet, Darin unterscheidet sich die
r:
I
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Art von der ahnlich gezeiehneten Diarrhegmoides hastata MALLOqH,1939.
Im ubrigen sehwarzbraunen Fhigelteil ein hyalines Vorderranddreieek
von der Cm, das aueh einen Teil der Csc einnimmt und bis in die Cd h-erab-
reicht. Eine hyaline Querbinde geht etwa von del' Mitte der Cp 1 bis in
a
die
der Cd, in einen Tropfen am cu fortgesetzt. CPl mit einem sehr langen
hyalinen Randeinsehnitt, der bis liber die vorher genarmta Daerbinde
reieht und dem 1'4+ fl anliegt. CP2 mit hyalinem Randeinsehnit( CP3 mit
zum grossten Teile hyalin-trubem Hinterrandteil, in dem noca ein hyaliner
Randeinsehnitt an del' Mundung der an erkennbarJst. Flugellange 8 mm.
Themaroides quadrifera WALKER,1861. e
Sorong, NW. Neu-Guinea, 28.viii.-6.ix.1948. 1 d', M. A. LIEFTINCK.
Neothemara formosipennis WALKER, 1861.
Bernhard Camp, 50 m, 9.-14.ix.f938, 1 cf', 1 ~. J. OLTHOF.Arauearia
Camp, 800 m. 22.iii.1939, ;ns Lieht, 1 ~, 3.iv.1939, 1 ~. L. J. TOXOPEUS.
Die vorliegenden Weibehen stimmen vollstandig mit dem Mannchen
uberein in der gelblichen, subhyalinen Tropfenzeichnung der Flugel und
erweisen sich auch in diesem Geschlecht versehieden von der ebenfalls von
Neu-Guinea beschriebenen f. trigonifera HERING, 1951, bei der CMehelle
Zeichnung rein hyalin und stark vergrossert ist; so dass diese letzte Form
••vielleieht als eine eigene Art anzusprechen sein wird.
Dirioxa setinervis spec. novo (Fig. 8).
Holotypus vom Bernhard Camp, 50 m, 14.ix.1938, 1 cf'. J., 9LTlIOF.
Das Genus Dirioxa HENDEL, 1928, ist von Rioxa WALKER, 1856, di-e
gleiche, nur oberseits gefiederte Arista hat, abzutrcnnen- weil del' Thorax
nicht die fur Rioxa kennzeichnende Verlangerung besitzt. Die vorliegende
unterscheidet sieh von allen bekannten Dirioxa-Arten durch den 'oberseits
beborsteten Stiel von 1"2+ 3 und r 4 + 6 und 2 hyaline Vorderrandeinschnitte
in der Cm, sowie durch die reichlichere schwarze Korperzeichnung.
Kopf und seine Anhange gelb, Oeellenfleek schwarz, auf dem Hinter-
kopf geht vom Foramen je eine bogige schwarze Querbindenach den
Seiten. Die oc sind klein und erreichen nieht die vordere 01'8. 2 ors, die
obere kleiner, die vordere etwas oberhalb der Stirnmitte, 2 ori. Das 3.
Fuhlerglied eiforrnig, die Arista nul' einreihigoberseits gefiedert. Gesicht
im Profil uber dem Mundrand konkav. Die kleinen, am Gesichtsrand
aufsteigenden Borstchen erreichen nicht ganz das Fuhlerende. ",'
Thorax braungelb, mit je einer hellgelben Langsstrieme vomHumeral-
kallus uber den Oberrand del' Mesopleure zur Fliigelwurzel. "Die folgenden
Zeichnungen sind schwarz: In del' Langslinie, in· dei' aueh die prsc stehen,.
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rales, hinten durch die Querlinie der dc begrenzt. Je eine schwarze
Langslinie auf der Linie del' ia, am Hinterende aufeinander zu gebogen
und ..<lurch einen schwarzen Streifen verbunden, der in der Mitte eine
Einbuchtung zeigt und dort schmaler ist. Schwarz ist ferner ein nach
hinten.erweiterter Streifen, der langs des Humeralkallus zum Unterrande
.des Sutuzaldreiecks fuhrt, In der Pleuralregion geht eine schwarze Langs-
linie vom Vorderrande liber das prothorakale Stigma auf das zweite Viertel
der Mesopleuce unterhalb des gelben Streif'ens und erweitert sich in der
Hinterhalf'te zu einem rechteckigen schwarzen Fleck und setzt sich in
.einen Fleck auf der Pteropleure fort. Sternopleure an der vorderen oberen
. Ecke ebenfalls mit schwarzem Fleck. Schildchen hellgelb, Postscutellum
mit 2 schwarzen Flecken, Mesophragma und Pleurotergit schwarz, Pleuro-
tergitkallus gelb. An Borsten sind vorhanden 2 po. 1 a. sa, 1 ia, 1 prsc, 1
dc, 1 prsut, 1 hum, 2 mpl, 1 stpl, 1 ptpl, 6 gleichstarke se.
Abdomen braungelb, 2. und 3. Tergit mit schwarzen Seitenflecken
und gelbem Hinterrand. 4. Tergit schwarz, 5. Tergit schwarz, gelb geran-
det, 6. Tergit gelb. Oviscap fast 11h mal so lang wie basal breit, fast so
lang wle das 3.-6. Tergit, schwarz.
Berne gelb, 12 ganz, !:~ausgenommen das Basalviertel schwarz.
Im Fliigel r;, Stiel von r 2+ 3 und r 4 +.'l sowie der r 4+ ,0 oberseits be-
borstet. Der ta wenig jenseits der Cd-Mitte. Der Zipfel der Can massig"
lung. CCl vorherrschend hyalin, an Basis und Ende schwarzbraun. Der
Flitgelgrund schwarzbraun, mit 2 hyalinen Randeinschnitten in der Cm,
die 1'2+.~ nicht uberschreitcn. CbI mit 1-2, CPl mit 3 hyalin en Tropfen,
clavon einer an der Miindung. Cd mit grossem hyalinen Fleck, ausserdem
reicht in sie ein Hinterrandeinschnitt der Cp,1 hinein. CP2 mit 3 hyalinen
Randeinschnitten, CbI teilweise, Can vorherrschend t.rub-hyalin. Flugel-
lange 6.2 mm.
Gruppe II: Beborstung normal, ia und uberzahlige a. sa fehlen.
Sophiraf'lava EDWARDS,1915!
Bernhard Camp, 50111, vii., 14.ix.1938, 4 ~. J. OLTHOF.
In beiden Geschlechtern ist die m vor ta Rivellia-artig in die Cd
/ gedruckt.Die 11 ventral beim nun erstmals vorliegenden d"mit etwa 3
kurzen, starken Dornen.
Tribus Try p e ti n i
Anomoea (Phagocarpus) nlgrithorax MALLOCH,.1939.
Mountain slope above Bernhard Camp, 700 m, 16.iii.1939, 1 d", 1 ~.
L. J. TOXOPEUS.
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Anomoea (Phagocarpus) curvivenis spec. novo (Fig. 9)
Holotypus und 2 Paratypoide vom Lower Mist Camp, 1550 m. 15.-31.i.
1939, 3 cf. L. J. TOXOPEUS.
Stirn vom vordersten Ocellus bis zur Fuhlerwurzel 2 mal so lang wie
oben breit, etwas schmaler als ein Auge. Das 3. Fuhlerglied ist mehr als
doppelt so lang wie breit. Arista wie nackt, am Ende ganz kurz pubesciert.
Die oc ganz kurz, haarformig. 2 ors, die obere kiirzer, 3 ori vorhanden.
Kopf und seine Anhange gelb, 3. Fiihlerglied und Hinterkopf dunkler.
Untergesicht grauweiss.
Thorax schwarz, Mesonotum mit schwach f'ettartigem Glanze, etwas
graulich bestaubt. Schildchen etwas helIer, rotbraun. Brustseiten glanzend
dunkelbraun. Postscutellum und Mesophragma schwarz, Abdomen glan-
zendschwarz.
Beine braunlichgelb, CX1 und 11 eh-vas verdunkelt; t-. IJ und die basal en
2/3 der tJ tiefschwarz. Halteren gelb.
Im Fltigel r 1 und bis zum ta auch 1'4 + 5beborstet, diese Ader auff'allig
nach vorn konvex, gegenuber ist die m stark in die Cd hineirigedruckt,
wodurch die CbI stark erweitert erscheint. Die ausserste Basis des ~ltigels
ist schwarzbraun, in CC2 liegt ein kennzeichnend langlicher, 'hyaliner
Fleck, del' vom Vorderrand breit dunkel getrennt bleibt. Uber dem ta liegt
-'. ein dreieckiger, hyaliner Vorderrandeinschnitt del' Cm im sonst dunklen
Basalteil des F'lugels. Del' tp liegt nicht ganz so schrag wie bei del' vorigen
Art, die schwarze Binde libel' den tp ist deshalb weniger schragvF'ltigel-
Hinge 5.6 mm.
Anomoea (Phagocarpus) melanopoda spec. novo (Fig. 10)
Holotypus vom Rattan Camp, 1100 m, 5.iii.1939, 1 cf. L. J. TOXOPEUS.
Diese neue Art steht ganz ausserordentlich nahe A. malaisei HERING,
1939, von Burma beschrieben, lasst sich von del' verglichenen aber sofort
<1,adurch unterscheiden, dass die CbI bis zur Ftugelwurzel schwarzbraun
ist, anstatt dass die ausserste Flugelwuszel ganz hyalin ist. Es gilt deshalb
die Beschreibung del' verglichenen Art mit den folgenden Unterschieden:
Die Brustseiten sind starker verdunkelt, so sind die Mesopleure und
die Sternopleure vorherrschend schwarzlich, der Prothorax aber bleibt
rostgelb. Pteropleure, Pleurotergit und Pleurotergitkallus wie auch
Postscutellurn und Mesophragma sind ganz schwarz. Abdomen ganz glan-
zendschwarz, nul' am bei del' verglichenen Art ganz gelben 1. Tergit finden
sich hier schwarze Seitenflecke.
Beine gelb, 12, IJ und t3 ganz schwarz, f 1 schwarzlich verdunkelt.
Halteren ganz gelb.
•
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Im Flugel die Cb, ganz schwarzbraun, nur mit kleinem hyalinen
Mittelfleckchen. Die schwarze schmale Querbinde uber tp ist durchlaufend,
bei der verglichenen Art in der CPl unterbrochen. Die Cb, ist auch ganz·
dunkel, die Can hat nur ein kleines hyalines Fleekchen. Flugellange 5.2 mm.
Die Fltigelzeichnung ahnelt ganz auffallend der von dem palaark-
tischen ~h,agocarpus permundus HARR.,nur ist bei diesem der hyaline
Mittelfleck der CC2 immer viel schmaler, auch sind bei ihm die Beine und
das 1. Abdorn.naltergit ganz gelb und die Brustseiten rotbraun, ohne die
schwarzen Zeichnunger; der neuen Art.
Hendelina (Pseudospheniscus) taylori MALLOCH,1939.
Bernhard Camp, 600-900 m, 5.xi.1938, 1 cl. J. OLTHOF.
Noch starker als im malayischen lasst sich im papuanischen Gebiete
das Zuritcktreten der Tephritinae gegentiber der Trypetinae beobachten.
In der vozlieg enden Ausbeute war en.Angehorige der erstgenannten Unter-
f'amilie, uberhaupt nicht vertreten, selbst die so weit verbreitete Paroxyna
eororcul« WIEDEMANNfehlte. Das grosste Interesse beansprucht die neue
Gattung Agnostophana, die ihre nachsten Verwandten in den Celebes-
Gattungen Neosophira HEND.,Terastiomyia BIG. und Cleitamiphames HG."
findet und durch ihren urttimlichen Habitus wie auch durch das sonder-
bare an Pterocalliden erinnernde Geader besonders auff'allt,
Das eigenartige Verhalten der Ader r, im Fliigel bei dieser Gattung
durf'te in vergleichend-morphologischer Hinsicht noch weiteres Interesse
finden. Die scheinbare Mundung von r, in den Endteil von r2+ wirkt so
befremdend, dass nachfolgend noch einiges daruber gesagt werden soll.
Bei gewohnlicher Lupenvergrosserung kann man nicht daranzweifeln,
dass es sich hierbei tatsachlich urn eine solche Einmtindung des r, handelt.
Man weiss nun aber, dass del' r, bei allen Trypetiden auf der Oberseite
beborstet ist, und es lag nun nahe, den Spuren dieser Beborstung zu
f'olgen. Da ergab sich, dass die Borsten auf diesem vermeintlichen r, von
einer bestimmten Stelle, etwa gegenuber dem hyalin en Tropfen der Cd,
plotzlich aufhorten, wenn auch bei einzelnen Stticken noch einige wenige
Macrotrichien jenseits davon gefunden werden konnten. Andererseits
wurde eine Spur del' Borsten dieser Ader festgestellt, die von diesel' Stelle
aus zur Costa fuhrte und neben dies er noeh eine sehr lange Strecke entlang-
lief. In einem gewissen schragen Lichte kann man auch ganz deutlich
wahrnehmen, dass es sich bei dem vermeintlichen in den r 2+ 3 mtindenden
r, nicht urn eine echte "Konvexader", sondern urn eine "Konkavader"
hand elt, wenn sie auch bei Benetzung mit Alkohol wie mit Xylol nicht
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starker durchsichtig wurde als die anderen Adern, eher sogar etwas weni-
ger durchsichtig erschien. Bei sehr griindlichem Nachsuchen konnte nun
festgestellt werden, dass diese "Konkavader" schon betrachtlich 'welter
'f)
proximal von dem die Borsten tragenden Aderteil abzweigte, etwa gegen-
iiber der Stelle, wo sieh die Subcosta plotzlich verdunnt. Von dieser Stelle
an liegen die beiden Gabelaste ganz dieht aneinander, bis sie sich an der
. f
schon erwahnten Stelle trennen.
Ganz offenbar handelt es sieh bei dieser scheinbaren .rrsten Radial-
ader um eine Ader, die friiher einmal existiert hatund spater riickgebildet
wurde. Im Zusammenhang mit dem ganzen urtumlichen Typus der
Gattung einerseits, mit dem Vorkommen dieses Gabelastes bei beiden
Geschlechtern andererseits muss man jenen Dipterologen recht geben,
die bei den Muscoidea die jetzige einfache Ader rz als aus der Verschmel-
zung von r, mit r2 entstanden ansehen und die 2. Langsader als einen
einfachen rs ansehen, nicht als r2 + 3, wie es auch in dieser Arbeit bezeich-
net worden ist. Man muss sich hiiten, zu viel homologisieren zu wollen,
und wenn beispielsweise bei den Lepidopteren r, im Vorderflugel ,immer
nur aus einer Ader hervorgegangen ist, braucht das noch lange nicht bei
den Dipteren ebenso zu sein.
Recht aufschlussreich ist es auch, was Aqnostophoma zur Bildung des
-. "Stigma" zu sagen hat. Die so bezeichnete Triibung oder Verdickung der
Fliigelhaut, die bei hoheren Dipteren immer zwischen den Mtindungs-
partien der se und r. beobachtet wird, findet sieh hier an einer- ganz
anderen Stelle. Sie, die sonst fast immer unmittelbar am Fliigelrande liegt,
ist hi er vom Vorderrand des Fliigels abgeriickt und aus ganz anderen
Fliigelpartien entstanden. Wahrend ein "Stigma", wo es vorhanden oder
angedeutet ist, vorderrandwarts vom r, zu liegen pflegt, find en wir es bei
dieser Gattung hinter dieser Ader liegen. Man wird nicht soweit gehen
konnen, in diesem Verhalten bei Agnostophana etwa ein urspriingliches
~lerkmal zu sehen, sondern es handelt sich offenbar um eine Sekundar-
bildung. Es finden sich hier wie auch .sonst auf dem "Stigma" keinerlei
Macrotrichien, die darauf hinweisen konnten, dass es aus Elementen des
r, entstanden sein konnte.
Im papuanischen Gebiete ist, abgesehen von den Lepidopteren, sicher
erst ein sehr kleiner Bruchteil del' vorkommenden Insektenarten bekannt
geworden, und es ist zu erwarten, dass spatere Aufsammlungen noch so
manche fiir die Entwicklungsgeschichte der Dipteren aufschlussreiche
Form zu Tage fordern werden.
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